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  Anak-anak merupakan salah satu target yang tidak dapat diabaikan oleh 
para pengelola media penyiaran radio. Anak-anak membutuhkan media untuk 
mengapresiasi dan menyalurkan bakat mereka. Radio sebagai salah satu media 
massa sangat memungkinkan untuk mendukung dan mengembangkan bakat anak-
anak melalui program siaran yang mereka produksi. Anak-anak juga memiliki hak 
yang sama dengan orang dewasa dalam hal mendapatkan informasi dan 
berperanserta dalam kegiatan penyiaran radio. Akan tetapi faktanya adalah 
program siaran radio yang bersegmentasi anak-anak sangat jarang ditemukan. 
Radio lebih memilih untuk menyiarkan program siaran yang bersegmentasi  
remaja hingga dewasa. Seperti pada Kabupaten Pati, Kabupaten ini memiliki 10 
stasiun radio yang telah terdaftar pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa 
Tengah (KPID). Dari 10 stasiun radio yang ada, hanya 2 stasiun radio yang 
memiliki program siaran bersegmentasi anak-anak yaitu radio Suara Pati FM dan 
PAS FM. Itupun masing-masing stasiun radio hanya memiliki 1 program saja 
yang mengudara setiap seminggu sekali dengan durasi waktu hanya 1 jam saja.  
Anak-anak hanya diberikan 5% oleh pengelola radio, hal ini dirasa sangat kurang 
karena anak-anak juga memiliki hak yang sama. Melihat fakta yang ada, penulis 
memproduksi program bersegmentasi anak-anak yang diberi nama “Kumpul 
Bocah”. Program ini berisikan kegiatan yang mengajak anak-anak untuk ikut serta 
dalam acara ini. Dimana ada sesi puisi yang diisi oleh anak yang berprestasi 
dibidang puisi, sesi cerita yang tidak hanya dongeng saja akan tetapi memakai 
pelajaran sekolah serta informasi yang sesuai dengan dunia anak. Selain itu 
program ini juga disesuaikan dengan kurikulum 2013 yang tengah dipakai oleh 
sekolah-sekolah. Dengan menekankan pemahaman, ketrampilan dan pendidikan 
karakter. Tugas akhir ini berisi tentang semua proses yang harus dilalui ketika 
akan membuat/memproduksi sebuah program siaran radio. Dimulai dari pra 
penelitian, pengajuan ide dan konsep, perancangan program, pengumpulan data, 
penulisan naskah, rekaman, editing hingga sampai pada hasil akhirnya. Sedikitnya 
program siaran anak yang bersegmentasi anak dipengaruhi dari berbagai faktor 
baik internal (pemilik stasiun radio, Internal organisasi stasiun radio dan program 
itu sendiri) dan faktor external (pemerintah/penguasa, dan pemasang iklan). 
Tujuan dari produksi ini adalah mengembalikan dunia anak serta mendorong 
pengelola stasiun radio untuk memperhatikan dan mau memproduksi program 
untuk anak-anak. Diharapkan melalui produksi ini dapat memberikan tambahan 
pengetahuan, pengalaman dan wawasan untuk penelitian selanjutnya. Hasil dari 
produksi program siaran anak “Kumpul Bocah”  ini akan di evaluasi dengan cara 
memperdengarkan kepada anak-anak dan akan didata sejauh mana program ini di 
gemari anak-anak. Program siaran “Kumpul Bocah” ini telah layak untuk 
mengudara dan didengarkan oleh audien.  
 
 
Kata Kunci: Radio, Program Anak, Produksi Program anak, Anak usia 6-12. 
Abstract 
Children are the targets that cannot be ignored by the media managers of 
radio broadcasting. Children need media to appreciate their talents. Radio as a 
mass media it is possible to support and develop the talents of children through 
programs that they broadcast production. The children also have the same rights 
as adults in terms of getting information and participate in the activities of radio 
broadcasting. But the fact is segmented radio program children are rare. Radio 
prefers to broadcast segmented teenagers until adults. As in Pati regency has 10 
radio stations that have been registered with Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 
Jawa Tengah (KPID). From the 10 stations, only 2 radio stations have broadcast 
programs are segmented kids Radio Suara Pati FM radio and PAS FM. Each radio 
station only has 1 program that broadcast once a week and the duration only 1 
hour. The children are given only 5% by managing the radio, it is considered very 
less because the children also have the same rights. Look at the facts, the author 
produces segmented kids program called "Kumpul Bocah". The program contains 
activities that encourage children to participate in this event. Where there is a 
poetry session filled by children who good in poetry, story sessions are not just a 
fairy tale but taking school lessons and information in accordance with the child's 
world. In addition, this program is also adapted with the curriculum in 2013 that 
was used by the schools. By emphasizing the understanding, skills and character 
education. This final project contains all the processes to be followed when going 
to make / produce a radio program. Starting from the pre-study, submission of 
ideas and concepts, program design, data collection, script writing, recording, 
editing until get the result. At least children segmented broadcast programs 
affected children of various factors, both internal (owner of the radio station, radio 
station and the internal organization of the program itself) and external factors 
(government / ruler, and advertisers). The destination  from this production is to 
bring back the childern’s world and to propelled the media managers of radio 
broadcasting  to consider and production program for children. Expected With this 
program can give knowledge, experience and perception for next research. The 
result from this program “Kumpul Bocah”, it will be evaluated by presentation  
this program and the writer will make data collection how far children love this 
program. “Kumpul Bocah “  program production is good enough to broadcast. 
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